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ABSTRAK
Komite audit dipertimbangkan sebagai salah satu mekanisme tata
kelola perusahaan yang baik dimana memainkan sebuah peran kunci
dalam mengawasi manajemen perusahaan untuk meningkatkan kualitas
pengungkapan informasi perusahaan. Pengungkapan sukarela dapat
menjadi media untuk merefleksikan tata kelola yang baik sehingga
dapat mengurangi asimetri informasi. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh antara karakteristik komite audit dan
pengungkapan sukarela dengan menggunakan regresi linier berganda.
Karakteristik komite audit yang digunakan dalam penelitian ini adalah
independensi, ukuran, jumlah pertemuan, keahlian, dan multiple
directorship komite audit. Sampel yang digunakan adalah perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2014.
Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode
purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran
komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela,
keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan
sukarela, sedangkan tidak terdapat pengaruh antara independensi,
jumlah pertemuan, dan multiple directorship dengan pengungkapan
sukarela.
Kata kunci: karakteristik komite audit, pengungkapan sukarela, tata
kelola.
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ABSTRACT
Audit committee is considered as one of good corporate governance
mechanism which plays a key role in monitoring corporate management
to improve the quality of corporate information disclosure. Voluntary
disclosure can be a media to reflect good corporate governance so that
can reduce asymmetry information. This study is aimed to analyze the
influence between audit committee characteristics and corporate
voluntary disclosure using multiple regressions. Audit committee
characteristics used in this research are independence, size, frequency
of meeting, expertise, and multiple directorship of audit committee. The
sample of this research is manufacturing companies listed in
Indonesian Stock Exchange 2013-2014. This sample selected by using
purposive sampling method. The results showed that size of audit
committee have positive significant effect with voluntary disclosure, the
expertise of audit committee have negative significant effect with
voluntary disclosure, while the independence of committee audit,
frequency of meetings, and multiple directorship of audit committee had
no effect with voluntary disclosure.
Keywords: audit committee, voluntary disclosure, corporate
governance.
